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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA 6ACETA.~NÚM. 5. 9 de Enero de 1871, PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
DE 
S U B A S T A S P A R A E L D I A k Ü E F E B R E R O P R Ó X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En v i r tud de lo dispuesto en las leyes de 1." de Mayo de 18S?), 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
púb l i ca subasta, en el dia y hora que se d i r án , las fincas siguientes: 
Remate pa ra el dia 4 de Febrero de 1871, á las doce en punto de su 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Se-
ñ o r Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE C H I N C H O N . 
FUENTIDÜEÑA D E L TAJO. 
Bienes del Estado .—Urbanas .—Mayor c u a n t í a . 
Primera subasta . 
N ú m e r o 136 del inventario.—Una salina llamada Carcaballana, 
en té rmino de Fuen t idueña del Tajo, procedente del Estado, situa-
da en las vertientes de unos grandes cerros de piedra, de yeso y 
espejuelo, marcada la posesión con mojones de tierra y fabrica, 
lormando un p e r í m e t r o de 17 hec t á r eas , seis á reas y B3 centi 
á r e a s , equivalentes á 43 fanegas y nueve celemines del marco de 
Madrid : l inda Norte y Oeste D. Antonio Pando, vecino de Villarejo 
de Sa lvanés , y Sur y Este terreno quebrado de Santa Cruz y el 
arroyo vertiente de los cerros y desagüe de la salina. 
Esta salina consta de dos manantiales nacidos al Este del coto, 
y entre unos grandes cerros ó terreno quebrado de Santa Cruz, 
brotando de sus respectivas minas, ú obras de fábr ica y mamposte-
r ía , obstruidas completamente por las aglomeraciones'y cristali-
zaciones sucedidas por el tiempo y abandono, desde donde parte 
una canal de madera de m á s de 800 metros de longitud, superpues-
ta sobre el terreno y obras de madera para salvar los ar-royos y 
colinas del terreno quebrado, basta salir á terreno plano en donde 
desagua en 12 albercas, vasos ó eras de cr is tal ización. Estas a i -
bercas, todas iguales, cada una con sus nombres y superficie 
de 484'SO metros cuadrados, es tán colocadas ai Este del edificio 
y construidas de tierra arcillosa el fondo, y las paredes de lo 
mismo y esteras, pero que por el tiempo se encuentran casi des-
truidas; las cuales se desaguan ó l impian por medio de compuer-
tas é hijuelas, ó acequias de limpieza que vierten en el arroyo. 
Estas albercas hacen un total de 5.814 metros cuadrados de su-
perficie de cristal ización. A l pié del cerro, que l imi t a a l Sur, existen 
otras albercas y un depósito tan abandonados, que no es debido 
casi hacer mención de ellas. 
Esj,os manantiales con sus canales y albercas, dispuesto todo 
en buenas condiciones, pueden producir a l año más de 17.000 
quintales castellanos, ó sean 7.821 quintales métr icos de sal; pero 
los datos recogidos al efecto sólo dan una producción de 14.560 
quintales castellanos, ó sean 6.698 quintales métr icos. 
Además , las aguas madres resultantes de la salinificacion arras-
tran consigo grandes cantidades de sulfato de magnesia, sulfato de 
sosa y nitrato de sosa que podr ían explotarse. 
En los meses de Setiembre á A b r i l , auxiliando el descenso de 
temperatura, se efectúa en estas aguas una doble descomposicioH, 
que forma un producto llamado compacto, y que no es otra cosa 
que sulfato de sosa y cloruro magnesio, produciéndose al año m á s 
de 20.000 quintales castellanos, ó sean 9.202 quintales mét r icos . 
- Este producto es el que ha obstruido la fácil salida de los m a -
nantiales por el abandono ocurrido en ellos; pero el coste de arre-
glarlos no llega ni con mucho á la riqueza acumulada. 
Hacia el centro del coto, y algo al Norte, es tá colocado el ed i -
ficio de la fábrica, formando m i rec tángulo , el cual se compone de 
un patio do 899 metros cuadrados de superficie, con sus dos gran-
des puertas de entrada y formado por dos cuerpos de edificio, 
Adminis t rac ión y a lmacén , y cerrado lateralmente por las casas de 
los dependientes y las cuadras. 
E l primer cuerpo d» este edificio se compone de planta baja, 
de por ter ía con su hab i t ac ión , cap i l l a . Adminis t rac ión , habitacio-
nes de los dependientes y escalera; en el piso pr incipal la casa 
del Administrador y pesador, y. en el piso superior de varias cá-
maras. Es tá formado de tres cruj ías , con sus muros de manipos-
ter ía y fábrica de ladr i l lo en buen estado, y distribuido por medio 
de tabiques y suelos de viguetas bastante conservadas, asimismo 
que las puertas, ventanas y balcones, muy bien cubierto con bue-
nas maderas y tejas. 
Los cuerpos laterales lo componen las habitaciones dQ los de-
pendientes, las cuadras y demás dependencias, con los muros de 
mampos te r í a irregular y con su d is t r ibución , puertas, ventanas y 
cubierta en regular estado. E l cuerpo posterior, ó sea el a lmacén , 
tiene muy buenos muros de mampos te r í a , revestidas interiormente 
sus paredes con tablones hasta el arranque de la armadura; tiene 
dos buenas puertas de carga y descarga con un anden hác ia el 
patio, y está muy bien cubierto con una armadura de formas sos-
tenidas por piés derechos', pudiéndose le considerar en buen es-
tado do construcción y con buenas condiciones: mide 39 metros 
por 18 y seis de al tura, con 702 metros cuadrados de superficie, 
pudiendo contener m á s de 80.000 quintales castellanos de sal. 
Es en general este edificio de buenas condiciones y en buen 
estado, el cual ocupa una superficie de 2.398 metros cuadrados, y 
descontando el patio, tiene una superficie construida de 1.499 
metros cuadrados. 
A 30 pasos de este edificio existe otro pequeño que sirve de al-
macén de compacto, en el cual es tán en buen estado sus muros y 
cubierta, pero no así sus puertas y ventanas: mide 32'50 metros 
por 10 80 y i'SO de altura, con 351 metros cuadrados de superfi-
cie, y capaz de almacenar m á s de 12.000 quintales castellanos de 
compacto. 
Contiene la posesión dos garitas para el resguardo regulara-
mente conservadas. 
Sobre el arroyo existen cuatro puentes ó pasos hechos de ma-
dera apoyados en el terreno. 
Todo el terreno plano de la salina es erial sin aprovechamíen^ 
to, y el quebrado de yeso y espejuelo que podr ía explotarse. 
Las herramientas, ú t i les y efectos para el servicio de explo-
tación de la salina, cuyo valor entra en la tasación, son un peso 
de pesar sal, 10 pesas de bronce, seis pesas de hierro fundido del 
sistema métr ico, una romana, seis zapapicos, seis picolas, un azar-
don, cuatro mañeros , una barra, una azuela, una barrena, una 
sierra, un serrucho, un escoplo, u n cepi l lo , un formón, unas te-
nazas, un sa l ímet ro para entrojar sales, una tolva, tres escaleras 
de mano, 16 mazos, tres m a ñ e r o s , tres palancas, dos orteras, dos 
parihuelas, tres varas para destilar la sal, 74 palas de haya, un 
tamiz, 144 serijos, 120 serones, 144 espuertas, una cábr ia para el 
peso,una cábr ia de serrar madera, un trozo de canal, cinco tablas 
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para rodar el sa l ímet ro , doce banderines con el nombre de los 
vasos, y dos banderines con el nombre de la fábr ica . 
Esta fábrica desmerece en importancia por la s i tuac ión tan 
distante de los centros de producción y los malos medios de co-
municac ión : no obstante, siguiendo la margen del rio Tajo, pue -
den conducirse los productos á Aranjuez, ó subiendo por la pose-
sión de Buena-Meson, dirigirse á F u e n t i d u e ñ a , pueblo de la car-
retera de Valencia por las Cabrillas, para conducirlos á Madrid. 
L a sal que se obtiene directamente no es buena para el uso 
domést ico, pero si para el ganado, abono y fabricaciones de ácido 
hidroclór ico , sulfato de sosa y varios cloruros: sin embargo, por 
diferentes procedimientos puede hacérse la ú t i l para los alimentos. 
L a importancia de esta fábrica está en la abundancia del p r o -
ducto, en la riqueza de las aguas madres resultantes de l a sa l i n i f i -
cacion que hasta ahora no se han explotado, en la producción del 
compacto y en el buen edificio y partes que la rodean, la cual 
crecerla en re lac ión del capital que se emplease en ponerla en ex-
p lo tac ión . 
H á sido tasada para su venta en 122.S00 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 4.125 pesetas en 74.250 pesetas: se rá tipo para esta 
subasta la tasación. 
PARTIDO DE G E T A F E . 
CIEMPOZUELOS. 
N ú m e r o 137 del inventario.—Una salina llamada Espartina, tér-
mino de Ciempozuelos, procedente del Estado, situada en las ver-
tientes de unos grandes cerros de piedra de yeso, marcada su pose-
sión con mojones de tierra formando un pe r íme t ro irregular, que 
mide 17 hec tá reas , seis á reas y 26 cent iáreas , equivalentes á 49 fa-
negas del marco de Madr id : l inda Norte Doña Dolores Oro y Don 
Angel López y López; Este y Oeste dicho señor , y Sur Nicolás López 
y D . José Benigno del M o r a l ; cruzada al Este en dirección de 
Norte á Sur por 260 metros del ferro-carr i l de Aranjuez, y por m i -
tad del Este á Oeste por el arroyo de Valdelachica. 
Esta salina consta de un manantial permanente que nace al 
Norte del coto, en los cerros de Propios que fueron de Ciempozue-
los, situados al Oriente del valle de Valdelachica, con una concen-
tración de 27 grados, conduciéndose el agua mineral por una canal 
de madera dentro de una ga le r ía de 22 metros y una targea de 84, 
construidas de manipos ter ía irregular y fábr ica de ladr i l lo en buen 
estado, vertiendo por esta canal en un depósito ó recocedero. Este 
recocedero ó recibidor, llamado de San Miguel , es un vaso construi-
do en el terreno, con un fondo de greda y las paredes de greda 
y entramado de madercs y tablones, en regular estado, y mide 546 
metros cuadrados de superficie y 819 metros cúbicos de capaci-
dad; d i s t r ibuyéndose el agua minera por una compuerta y canales 
de madera superpuestas sobre el terreno, andenes ó caballones, en 
no m u y buen estado, á 18 varas o eras de c r i s ta l izac ión , llamadas 
alboreas. Cada una de estas tiene su nombre y dimensiones dife-
rentes; e s t án esparcidas por el terreno, ocupando las superficies 
m á s planas, construidas el fondo de greda y las paredes de lo mis-
mo y esteras, las cuales es tán destruidas por el tiempo, desaguán-
dose ó limpiando por medio de compuertas é hijuelas ó acequias 
de limpieza que vierten en el arroyo. 
Todos estos vasos hacen un total de 6.391 metros cuadrados de 
superficie de cris tal ización. Este manantial , con su recocedero, ca-
nales y alboreas, dispuesto en buenas condiciones, puede producir 
al año m á s de 16.000 quintales castellanos ó 7.361 quintales m é -
tricos de sal; pero la p roducc ión té rmino medio sacada del últ imo 
decenio sólo hacen 13.800 quintales castellanos ó 6.349 quintales 
mét r icos . A d e m á s , las aguas madres resultantes de la salinificacion 
arrastran consigo algunas cantidades de sulfato de magnesia y sul-
fato de sosa que podr í an explotarse. Hacia el centro del coto es tá 
colocado el edificio de la fábrica, formando un pe r íme t ro bastante 
irregular, el cual se compone de un patio de 2.506 metros cuadra-
dos de superficie, con dos grandes puertas de entrada, alrededor 
del cual es tán distribuidas todas las dependencias. La capilla y sa-
cr is t ía , cuyos muros son de mampos t e r í a irregular, bien cubiertas 
con una armadura parilera y sus puertas, ventanas, altar, coro, 
escalera y campanario, se encuentra en buen estado de const rucción. 
La casa del Comandante, Admin i s t r ac ión , casas del Pesador y 
Cabo se componen en piso bajo de portales, escaleras, patio-corral , 
cuadras, pajar, cueva, gallinero y habitaciones, y en el piso alto 
habitaciones y c á m a r a s ; los muros son de m a m p o s t e r í a en buen 
estado; no así los tabiques de dis t r ibución, suelos, cielos rasos, es-
caleras, puertas y ventanas, que es t án algo deteriorados; y en 
cuanto á l a armadura, es de regulares maderas, pero que se es tán 
perjudicando por el estado de la cubierta. 
Los almacenes tienen muy buenos muros de mampos t e r í a , exte-
riormeme reforzados por machones en talud y revestidos in ter ior -
mente; las paredes, con tablones hasta el arranque de las armadu-
ras, tienen buenas puertas, y el mayor delante oe la suya un anden 
(le carga y descarga: es tán bien cubiertos, y particularmente el ma-
yor tiene una buena armadura de formas, sostenidas por nueve 
grandes piés derechos ; pueden considerarse que es tán en buen es-
tado de construcción y con buenas condiciones. E l mayor mide 34 
metros por 12 y seis; 50 de a l tura , con 408 metros cuadrados de 
superficie, y el pequeño 10 por siete y cuatro de altura, con 70 
metros cuadrados de superficie. Pueden contener m á s de 60.000 
quintales de sal. 
Los d e m á s edificios, que son el antiguo a lmacén , hoy cuadras, 
las habitaciones de los dependientes, el a lmacén de herramientas y 
las d e m á s cuadras, aunque de mampos te r í a y entramados sus mu-
ros, ofrecen poca seguridad por estar en estado ruinoso, asimismo 
que sus tabiques y cubiertas. 
Es en general este un edificio de medianas condiciones y en me-
diano estado, el cual ocupa una superficie total, contando los patios 
y el corral, de 4.475 metros cuadrados, y descontando estos mide 
una superficie construida de 1.760 metros cuadrados. 
Distribuidas por el coto existen cuatro garitas para el res-
guardo, tres en mal esta"do y una m á s conservada. 
Sobre el arroyo existen dos puentes ó pasos hechos de madera 
apoyados sobre el terreno. 
Desde la fábr ica , y cruzando la v ía férrea hasta el camino viejo 
de Aranjuez, hay u n camino en terreno de la posesión en muy 
buen estado, en el que se encuentran plantadas 41 acacias jóvenes 
y 12 m á s en el patio. 
Todo el terreno es de pasto y sin aprovechamiento. 
Las herramientas, út i les y efectos para el servicio de explotación 
de esta salina, cuyo valor entra en la tasación, son: un sal ímetro 
para extrojar sales, un peso de cruz con plat i l lo y tolva, seis pesas 
de bronce, un peso viejo de hierro, 12 pesas de hierro, tres cruces 
de hierro para pesos, cuatro zapapicos, seis pesas de fundición del 
sistema métr ico decimal, tres escaleras de mano, tres mañeros , un 
barron,un farol de hoja de lata, una azuela, una sierra, un serrucho, 
un formón, un mazo, un sello de madera, seis paletas para la tolva, 
cinco mazos para desterronar la sal, cuatro parihuelas, cuatro pa -
lancas para macerar el matriche, tres varas de arroyar, i 8 rollizos 
de ocho piés de largo, una sesma de 12 piés , 48 escobas, un t a -
blón para el recibidor, 100 estaquillas para los vasos, cuatro seña-
les de madera para marcar el coto de la salina, 21 señales con 
los nombres de los vasos, 170 serijos, 50 serones y 126 espuertas. 
Esta fábr ica á primera vista no tiene grande importancia si se 
atiende solamente al estado de abandono en que se encuentra; pero 
si se observa la producc ión y clase de sal que se puede obtener de 
tan buenas condiciones para el uso domést ico , se util izan las aguas 
madres resultantes de la salinificacion explotando los sulfates que 
arrastran, se tiene en cuenta la s i tuac ión qué ocupa, su fácil tras-
porte por la carretera ó camino de hierro, y por lo tanto la compe-
tencia que puede hacer en el mercado, que c rece rá en relación del 
capital que se empiecen ponerla en explotación. 
Ha sido tasada esta salina para su venta en 116.000 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 4.250 que le han graduado los peritos 
en 86.500 pesetas: siendo tipo para esta primera subasta la tasa-
ción. 
Las anteriores fincas han sido medidas y apreciadas por el I n -
geniero industrial D. Francisco Labrador y Guzman y perito A g r i -
mensor D. Andrés P á r a m o . 
NOTAS IMPORTANTES. 
1.a Con arreglo á lo prevenido en el pár rafo segundo del art. 3.° 
de la ley de 16 de Julio de 1869, el importe á que ascienda el rema-
te de estas salinas se p a g a r á en metá l ico , entregando el comprador 
la décima parte dentro de los 15 dias siguientes á la notificación de 
su ad jud icac ión , y el resto por partes iguales en los nueves años 
siguientes, quedando por consecuencia sin efecto, y en cuanto á es-
tas fincas se refiere, la advertencia 5.a de las generales para la ven-
ta de los bienes del Estado. 
2.1 Según lo dispuesto en circulares de la Dirección general, 
fechas 2a de Junio y 22 de Octubre del corriente año , se rá ob l i -
gación del comprador reintegrar a l Tesoro público la cantidad 
de 195 pesetas por la salina Carcaballana y 160 por la de Esparl i -
nas, cuyas cantidades ha devengado el Ingeniero indus t r ia l , sin 
perjuicio del pago á los d e m á s peritos que hayan concurrido, los 
cuales, con arreglo á las tarifas aprobadas para estos casos, ascien-
de á la cantidad de 140 pesetas por cada una de las expresadas 
salinas. 
PARTIDO DE COLMENAR VIEJO. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a s y 
Urbanas .—Mayor c u a n t í a . 
Segunda subasta en quiebra de 19. Xiuis Gmllhou, poi* falta 
de pago ele planos sucesivos al primero. 
E l pr imer lote ó cuartel t i tulado Valdelomasa y Parque, sito 
en términos jurisdiccionales de Alcobendas y San Sebastian de los 
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Reyes: l inda Norte c a ñ a d a pecuaria que pasa por entre este cuartel 
y la tapia del monte de T i ñ u e l a s ; Mediodía senda que desde San 
Sebastian va al cuartel de la Presa y cotería que divide el del Ca-
lieron y Mata-asnos; Naciente dicha cañada , la expresada senda y 
cotería referida, y Poniente cotería del cuartel de la Presa, canales 
de riego y de Lozoya: contiene la extensión superficial de 484 hec-
tá reas , (56 á reas y 72 cent iáreas , equivalentes á 1.415 fanegas y 
seis celemines del marco de Madrid , de las que 184 hec t á r eas de 
secano e s t án plantadas de viñedo á la parte del Sur del arroyo de 
Valdelomasa, 28 á la parte del Norte ó el Parque, y cuatro á la 
or i l la del arroyo del Tejar, de las clases de t into, común, a ragonés , 
garnacho, pardillo, moscatel, jaep y a lv i l lo , cuyo cultivo ha sido 
abandonado; 34 hec tá reas de secano y regadío al sitio del Parque 
contiguo a l Palacio, pobladas de arbolado nuevo de j a rd in , de ribe-
ra, pino y otras especies y frutales de diferentes clases, de cuyo ar-
bolado hay bastante seco, y entre el cual existe u i l pedazo de ter-
reno destinado á huerta que se riega con el agua que producen 
unas minas abiertas al efecto; además contiene algunos otros á r -
boles de sombra maderables á los extremos de los caminos, paseos 
y canales de riego que hay en este cuartel, y 234 hec tá reas , 66 
á reas y 72 cent iáreas de terreno secano con parte de regadío en los 
valles, que en su mayor parte estuvo destinado á la labor, cuyo 
cult ivo ha sido abandonado y se halla de pasto, entre el que exis-
ten algunos Valles que producen abundante yerba de riego y pas-
tos, con minas de agua para su riego, que pueden destinarse á 
huerta, de los que ya estuvieron destinados á esta clase de cult ivo 
algunos. 
La superficie del cuartel, cuya descr ipc ión queda hecha, es acci-
dentada, formando llanuras, lomas, laderas de poca pendiente, va-
lles y hondonadas, á las que afluyen las aguas torrenciales: su 
terreno ó capa vegetal se compone de arena, arci l la y manti l lo, pu -
diendo considerarse de primera clase en los valles y hondonadas, 
de segunda en las llanuras y parte baja de las laderas, y de terce-
ra en las laderas y en las lomas. 
Dentro de los l ímites que forman el pe r íme t ro de este cuartel, y 
situado convenientemente, existe un palacio y los d e m á s edifiems 
que se s eña l an á cont inuac ión . 
En este prédio existen diferentes sendas para el servicio del 
mismo y caminos que sirven de paseos, y a d e m á s es tá gravada con 
las servidumbres de los caminos vecinales de Colmenar á San Se-
bastian. 
PALACIO D E VALDELOMASA. 
Un palacio que está dentro del lote anterior ó cuartel, que es tá 
formado por una cruj ía de 23 metros y 70 cent ímet ros de frente, y 
nueve metros y 70 cent ímet ros de fondo, en cuyos extremos centra-
dos, y perpendicularmente con la misma formando mar t i l lo , se le-
vantan dos pabellones de 11 metros y 20 cent ímet ros de frente y 17 
metros de costado, en cuyos frentes de testero, y concentradas en 
los mismos, siguen dos alas de edificios avanzadas de 23 metros 
y 70 cen t ímet ros de l ínea y siete metros y 70 cent ímet ros de fondo; 
en cuya consecuencia, el frente ó fachada pr incipal del palacio 
mide una l í n e a de 48 metros y 10 cen t íme t ros ; en cuyos extremos 
y en ángulo recto siguen dos frentes de 17 metros y 60 c e n t í m e -
tros; en cuyas extremidades se estrecha el sitio un metro y 73 cen-
t ímetros, y siguen otros dos de 23 metros y 70 cent ímetros ; á cuya 
terminación , y paralelamente á la misma, siguen otros dos frentes 
de los mismos 23 metros y 70 cen t íme t ros ; en cuyos extremos en-
sancha el sitio un metro y 75 cent ímetros, y sigue en extensión de 
cuatro metros hasta unirse con la fachada del testero opuesta á la 
pr incipal , que mide 23 metros y 70 cen t ímet ros de l inea , y cierra 
el sitio en una figura s imét r ica regular de 14 lados, que medida 
geomét r icamente resulla contiene 1.235 metros, ó sean 15.913 
pies y siete pulgadas superficiales, sobre cuya á r e a se levanta el 
expresado palacio. 
Este consta de planta de sótanos, baja y principal en la crujía, 
centros del frente y en las de los costados de la.fachada principal , 
y de sólo baja y pr incipal en el resto. 
La planta de sótanos se eleva sobre el terreno, formando su 
basamento general, sobre el que descansan las plantas superiores, 
y es tá destinado convenientemente para servir de bodegas ó alma-
cén de una gran cosecha de vinos. En la planta baja, levantada 
como queda dicho sobre el basamento general del edificio, y á la 
que dan ingreso desde el terreno magníficas escalinatas estableci-
das delante de los centros de las fachadas de frente, costados y 
testeros de la cruj ía central y de los pabellones laterales, se en-
cuentra la escalera general y las de servicio para la planta p r i n -
cipal y las cocinas y demás dependencias propias de un palacio; 
y en el piso p r i nc ipa l , ménos en la parte correspondiente á las 
alas avanzadas del mismo que están destinadas las de mano iz-
quierda para habitaciones de huéspedes y dependientes, y las de 
mano derecha para capilla y habi tac ión del Capellán y Médico, se 
encuentran los salones de recibo y aparato propios de la habita-
ción de un magnate, y las habitaciones particulares de este con 
toda fa ampl i tud , comodidad y desahogo que puede desearse, fal-
tando ú n i c a m e n t e l a cap i l l a , que con las habitaciones del Capel lán 
y el Médico, deben establecerse en el ala derecha del palacio que 
está por terminar, habiendo quedado su const rucción sólo al e n r á s 
del basamento. 
La material cons t rucc ión del palacio consiste en el vaciado de 
zanjas para los sótanos y cimientos de fachadas y traviesas de car-
ga que es tán macizados de fábr ica de m a n i p o s t e r í a ; los muros del 
s ó t a n o , así como las bóvedas del mismo,' son de excelente fábr ica 
de l ad r i l l o , lo mismo que una gran targea (que t amb ién es de bó-
veda) que se encuentra bajo su nivel y por donde tienen su des-
agüe las aguas pluviales de los tejados, y las sucias de las cocinas 
y comunes del palacio. Las escalinatas que dan ingreso á este, 
así como el basamento general y la plataforma que hay delante 
de la fachada p r inc ipa l , son de excelente piedra b e r r o q u e ñ a . Las 
fachadas son igualmente de fábrica, de ladr i l lo , coronadas con ale-
ros de dibujos, y en las que es tán abiertos los huecos de puertas y 
ventanas, rica y profusamente decorados (lo mismo que las impos-
tas y cornisa de coronación) con antepechos de hierro colado del 
mayor lu jo , y sus puertas, ventanas y vidrieras de l a misma 
manera. 
Las armaduras y tejados que cubren el palacio es tán construi-
das á la mansarda y se encuentran cubiertas de plomo y de p i -
zarra, y sus aguas resogidas en bajadas de lo primero, que van á 
desaguar á la alcantarilla, establecida, como queda dicho, en el só-
tano. Los tabiques de carga, as í como los de d i s t r i b u c i ó n , son en-
tramados , tabicados de ladr i l lo y yeso; los suelos son de madera 
y forjados , estando en unos puntos solados de baldosa c o m ú n , en 
otros de baldosín fino y de rico mosaico de Noya en las habitacio-
nes de preferencia del piso pr incipal . Los techos es tán á cielo raso 
y con elegantes esquilfes en las habitaciones principales. Las 
obras de c a r p i n t e r í a , tanto de armar como de taller , en escale-
ras , armaduras, puertas, postigos, ventanas y vidrieras es tán 
hechas con materiales de primera calidad y ejecutadas á todo cos-
t e , sucediendo lo mismo con las obras de fe r re t e r í a , v id r i e r í a y 
pintura. E l palacio tiene t ambién humeras y ricas chimeneas de 
mármol en las habitaciones principales, y todas las comodidades 
correspondientes á la hab i t ac ión de una persona r i c a , y podr ía ser 
habitado desde luego, reparados que sean algunos desperfectos que 
se notan en los aleros y cubiertas del palacio, ocasionados por en-
contrarse deshabitado y abandonado hace algunos años . 
La const rucción del edificio es tan moderna, como que a ú n no 
es tá de todo punto terminada, como queda dicho, y su estado de 
conservación se r ía perfecto, si por consecuencia de lo que en e l 
anterior pár ra fo se expresa, no necesitase las p e q u e ñ a s reparacio-
nes que en el mismo se indican. 
GRANJA-MODELO. 
El edificio Granja-modelo, cuyo frente pr incipal mira al testero 
del palacio, es tá destinado á una casa de labor de una colonia agrí-
cola, y forma un r e c t á n g u l o de 98 metros y 50 cen t íme t ros de 
frente, por 72 metros de costado, que en el extremo de mano i z -
quierda, é inmediata a l testero, tiene un pabel lón saliente de cua-
tro metros y 80 cent ímet ros , por cuatro metros y 80 cent ímetros , 
y el de mano derecha del frente principal y avanzada hác ia el pa-
lacio , una cruj ía de 30 metros y 50 cent ímetros de l ínea, por 12 
metros de fondo, por lo que dicho frente queda de sólos 86 metros 
y 50 cent ímet ros de l ínea. 
En el extremo de mano izquierda de este, y formando á n g u l o 
recto saliente, sigue otro frente de 67 metros y 20 cent ímetros de 
l í n e a ; en cuyo extremo, y en ángulo recto entrante, se ensancha el 
sitio cuatro metros y 81 cent ímet ros , y sigue formando igual á n -
gulo saliente otro de los mismos cuatro metros y 81 cen t íme t ros 
de l ínea, en cuyo extremo, y paralelamente á la fachada, revuelve 
en igual ángulo un frente de 103 metros y 50 cent ímetros , á cuya 
extremidad, y en dirección a l palacio, revuelve t ambién un ángu lo 
recto saliente, otro frente de costado que mide 109 metros y 50 cen-
t ímetros de l í n e a , á cuya te rminac ión revuelve formando ángu lo 
recto otro frente de 12 metros, desde cuya extremidad, y en direc-
ción al frente p r i n c i p a l , sigue otro de 30 metros y 50 cen t ímet ros 
de línea, que con el primero forma ángu lo recto saliente y entran-
te el con frente pr incipal de la casa, cerrando el sitio en una figu-
ra irregular de ocho lados, que medida geomét r i camente resulta 
contener 7.541 metros y cuatro c e n t í m e t r o s , ó sean 97.131 piés 
y tres pulgadas superficiales, sobre cuya á r e a se ha levantado la 
expresada casa. 
Esta, con todos sus frentes, consta de planta baja de dos c r u -
j ías paralelas á los mismos, y de planta baja y pr incipal en el que 
mira al palacio, estando distr ibuida la primera para habitaciones 
de mozos y colonos, cocheras, cuadras, pajares y graneros, y la 
segunda para oficinas y habitaciones del Administrador; hay ade-
m á s en el*patio que forman los cuatro frentes del edificio otro de 
sólo planta baja, de tres cruj ías de frente y dos de costado, en cu-
yos cuatro ángulos hay otros tantos grandes palomares y está des-
tinado á cuadras de bueyes y caba l l e r í a s . 
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La material cons t rucc ión consiste en el \aciado y macizado de 
cimientos para las fachadas y traviesas que es tán macizados de 
m a m p o s t e r í a : las primeras son de fábrica de ladr i l lo las unas y 
de machos de los mismo y tapiales de tierra otras, y las segundas 
son de fábrica entramada de madera tabicada de yeso y ladr i l lo . 
Los suelos de la planta pr incipal son forjados y solados de b a l -
dosa y ios de la planta b á j a l o mismo, menos en algunos puntos 
en que es láa empedrados ó no tienen solados; los techos de la 
planta pr incipal es tán á cielo raso y lo mismo los de la baja , me-
nos en algunos puntos que es tán á teja vana. Las armaduras'y te-
jados es tán poblados de tabla y teja, y las diversas dependencias 
de la casa tienen los necesarios huecos de puertas, ventanas y v i -
drieras con su correspondiente herraje : tiene t amb ién la casa tres 
pozos de aguas claras, uno en el corral ó patio , otro en la i nme-
diata era empedrada, y otro próximo al frente del Este, delante del 
que hay un común general para el uso de los colonos que deben 
habitar esta parle del edificio. 
La cons t rucc ión del mismo es de época reciente ; pero aunque 
por esta causa el estado de su conservación debiaser perfecta , por 
la de estar hace años deshabitado y descuidado el edificio, hay 
en él notables desperfectos, particularmente en sus armadnras, te-
jados, huecos de puertas y ventanas y herraje de las mismas, que 
h a b r á que reparar si llega el caso de habitarse de nuevo. 
COCHIQUERA. 
Una casa de labor, que su frente y extremos y en ángu lo recto 
salen dos de costado que van á unirse al testero de igual l ínea 
perficiales , sobre los que se Isvanta dicha casa. 
Esta consta de planta baja con un gran corral ó patio en el cen-
tro, dis t r ibuida en habitaciones para el guarda y varios depar-
tamentos para encerrar ganado de cerda, Su material const rucción 
consiste en las fachadas ó frentes de la misma que son de ladril lo; 
en las traviesas y tabiques divisorios que son entramados, tabica-
dos dé lo mismo y de yeso; en las armaduras y tejados que es tán 
poblados de tabla y teja, y en los huecos de puertas y ventanas 
con su herraje correspondiente. 
La construcción de la casa es de reciente fecha; pero el estado 
de su conservación, por efecto de estar como abandonada y muy 
descuidada, deja mucho que desear y exig i rá reparos de conside-
rac ión en sus tejados y huecos de puertas y ventanas en el caso 
de utilizarse de nuevo. Ha sido tasado todo lo contenido en este 
primer lote en la "cantidad de 876.581 pesetas y 50 cén t imos . Se 
ha retasado en 745.094 pesetas y 28 cén t imos , que es 85 por 100 
de su anterior remate, y se rán tipo para esta segunda subasta. 
Segundo lote de los que constituyen el coto redondo de V a l -
delomasa, sito en el distrito de Aleobendas, Fuencarral y San Se-
bastian de los Reyes, partido Judicial de Colmenar Viejo, titulado 
Calberon, Rincón del Grajo y Cansa-asnos, existentes en los t é r -
minos jurisdiccionales de los expresados pueblos: l inda Norte sen-
da de San Sebastian al cuartel de la Presa y coteria que divide el 
cuartel de Valdelomasa; Mediodía diferentes tierras y viñas de ve-
cinos de Aleobendas y San Sebastian; Saliente c a ñ a d a pecuaria que 
pasa por entre esta finca y el monte de San Sebastian, y Poniente 
• camino vecinal de Colmenar á Aleobendas y senda y coteria que 
divide el cuartel de la Presa. Contiene la ex tens ión superficial 
de 370 h e c t á i e a s , 59 áreas y ocho cen t i a r eás , equivalentes á 1,082 
fanegas y cuatro celemines de la fanega de marco de Madrid, de 
las que 32 hec tá reas de secano es tán plantadas de viñedo, al sitio 
de la ladera del Valle, y nueve á la senda que de palacio conduce 
al camino de Colmenar, con olivos nuevos á los extremos de esta 
de las clases de tinto, común, a ragonés , moscatel, pardillo y otras, 
cuyo cul t ivo ha sido abandonado, y B29 hec tá reas , 59 á reas y ocho 
cen t iá reas de terreno t ambién de secano que estuvo destinado á la-
bor en su mayor parte, y que su cul t ivo ha si^o abandonado y se 
halla actualmente'de pasto/entre el que existen unos pequeños va-
Mes destinados á la p roducc ión de yerba. 
La superficie del cuartel cuya desc r ipc ión queda hecha es algo 
accidentada, formando llanuras/lomas, laderas de poca incl inación, 
valles y hondonadas, á las que afluyen las aguas torrenciales. Su 
terreno ó capa vegetal se compone de arena, a rc i l la -y manti l lo, 
pudiendo considerarse de primera calidad en los valles, de segun-
da en las llanuras ó parle baja ó inferior de las laderas, y de ter-
cera en las lomas y cordilleras. 
Este prédio tiene diferentes caminos para el servicio del mis -
mo y cuarteles inmediatos y le atraviesa el camino vecinal de Col-
menar á Aleobendas. Ha sido tasado este segundo lote en la canti-
dad de 129.225 pesetas. Se ha retasado en 107.291 pesetas y 25 
cén t imos , que es el 85 por 100 de su anterior remate, y se rán tipo 
para . esta segunda subasta. 
E l cuarto cuartel, ó lote del coló redondo denominado de Va l -
delomasa, sito etilos té rminos municipales de Aleobendas, Fuen-
cariiai y San Sebastian de los Reyes, t i tulado del Goloso, existente 
en el t é rmino jurisdiccional de Fuencarral: l inda Norte coteria 
que divide el cuartel de Navalcarnero; Mediodía camino que par-
tiendo de la carretera de Colmenar conduce á Aleobendas; Nacien-
te canal de Lozoya y coteria que divide el cuartel de la Presa, y 
Poniente tapia del monte del Pardo.- Contiene la ex tens ión superd-
cial de 277 hec t á r ea s , 17 á reas y 28 cen t i á reas , equivalentes á 809 
fanegas y seis celemines d«l marco de Madr id . 
La superficie de este, cuartel es a lgún tanto accidentada, for-
mando llanuras, valles, laderas de poca inc l inac ión y hondonadas, 
á las que afluyen las aguas torrenciales. Su terreno es de secano, 
y se compone de arena, arci l la y mant i l lo , pudiendo considerarse 
en los valles, llanuras y parte inferior de las laderas de segunda 
calidad y de tercera en la parte alta y lomas: hoy se halla todo 
de pasto, s i bien, á excepción de los valles, estuvo destinado a l cul-
tivo agrario: tiene una mina con un estanque para riego de una 
pequeñ í s ima parte y algunos á rbo l e s de sombra contiguos á las 
casas del Goloso, del Gallinero, y á los extremos del camino que 
partiendo de la carretera conduce al parque. 
Dentro de los l ími tes del terreno i^ue forma el expresado cuar-
tel existen las casas de labor denominadas del Goloso, la del Ven-
torro y Gall inero, cuya descr ipc ión y tasación se expresa á conti-
n u a c i ó n . 
A d e m á s de los caminos y sendas que tiene este cuartel para 
el servicio del mismo, lo atraviesan la carretera de Colmenar 
Viejo, el camino que desde esta conduce al cuartel de la Presa, 
Parque y Viñue la s , el que va al Pardo por la port i l lera del Go-
loso y el del servicio del canal de Lozoya. 
CASA D E L GOLOSO. 
Una casa labranza l lamada del Goloso, sita dentro del lote an-
terior, del coto redondo de Valdelomasa, situada en el sitio del Go-
loso, carretera de Colmenar Viejo, jun io á una portillera del sitio 
del Pardo: tiene un frente de 39 metros y tres decímetros, en c u -
yos extremos se internan otros dos de 36 metros y ocho dec íme-
tros, que van á unirse al del testero opuesto á la fachada, y de los 
mismos 39 metros y tres dec íme t ros de l ínea que esta, y cierra el 
sitio en una figura r ec tángu la , que medida geomét r i camen te resul-
ta contener 1.437 metros y 38 cent ímet ros , equivalentes á 18.526 
piés superficiales y dos y media pulgadas, sobre los que existe la 
citada casa. 
Esta consta de planta baja en sus cuatro frentes, y de baja y 
principal en el que mira á ia carretera, estando distribuida para 
casa de labor de una hacienda de cons iderac ión : tiene un gran 
patio ó corral en el centro, á cuyo alrededor es tán las cuadras de 
bueyes y muías , los almacenes, graneros y pajares, las habitaciones 
y la cocina general de los mozos de labranza; en la planta p r i n c i -
pal es tá la habi tac ión del colono y la entrada á un gran palomar 
establecido en el centro de la casa. 
La const rucción de esta casa es de fecha reciente; pero con mo-
tivo de estar deshabitada hace algunos años se encuentra en mal 
estado de conservación, por lo que si hubiese de ser de nuevo ha-
bitada se neces i ta r ía en ella hacer reparaciones de consideración, 
particularmente en sus armaduras y tejados, y recorrido de sus 
puertas y ventanas y herraje de las mismas. 
E L VENTORRILLO. 
Un edificio situado dentro del expresado lote, á la inmediación 
de la casa del Goloso, que mide 55 metros y 73 cent ímetros , equi -
valentes á 719 piés superficiales, sobre cuya á rea se encuentra 
construida. 
Consta de planta baja, con un pequeño sótano, distribuido c ó -
modamente para hab i tac ión del guarda; su material construcción 
consiste en la de sus cuatro frentes, que son de ladri l lo; el de sus 
tabiques divisorios, que son entramados, tabicados de jo mismo y 
yeso; los suelos es tán embaldosados y los techos á cielo raso; las 
armaduras y tejados poblados de tabla y teja, y los huecos de 
puertas y ventanas con su herraje correspondiente. 
Todas estas fábricas son de fecha moderna y se encuentran en 
regular estado de conservación. 
E L GALLINERO. 
Un edificio situado entre las casas del Goloso y de Navalcarro, 
que medido geomét r i camente resulta contener 100 metros y 98 cen-
t ímetros, equivalentes á 1.300 piés y ocho pulgadas superficiales, 
sobre cuya á rea se eleva la expresada casa. 
Esta consta de planta baja, distribuida para habi tac ión de un 
guarda y dos departamentos para criar gallinas: su materia! cons-
trucción consiste en sus frentes ó fachadas, que son de fábrica de 
ladri l lo; sus tabiques y divisorios que son entramados, tabicados 
de lo mismo y yeso; techos á teja vana en los gallineros y rasos en 
la habi tac ión del guarda, y los huecos do las puertas con su herraje 
correspondiente, tiene un pozo de aguas claras que está inmedia-
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to á la fachada de Poniente. Ha sido lasado este cuarto lote en 
la cantidad de 104.141 pesetas. Se ha retasado en 88.519 pesetas 
y 83 cént imos , -que es el 8o por 100 de su anterior remate, y 
se rán tipo para esta segunda subasta. 
E l quinto lote ó cuartel del coto redondo de Valdelomasa, t i t u -
lado Navalcarro, existente en té rmino jurisdiccional de Fueucarral: 
l inda Norte terreno de la -v iuda de Pando C a s t a ñ e d a ; Mediodía 
cotería de! cuartel del Goloso; Naciente canal de Lozoya y coter ía 
del cuartel de la Presa, y Poniente carretera de Colmenar Viejo: 
contiene la extensión superficial de l o a hec tá reas , 44 áreas y 96 
cent iá reas , equivalentes á 454 fanegas del marco de Madrid, de las 
que seis hec tá reas es tán plantadas de viñedo en la ladera del ar-
royo de las Jarillas , cuyo cultivo ha sido abandonado. 
El terreno de este cuartel es de secano y la superficie acciden-
tada, formando laderas, lomas, hondonadas con unos pequeños va-
lles, pudiendo considerarse de segunda y tercera calidad. 
Dentro de los l ímites que forman el contorno de! terreno de 
este cuartel, y situada convenientemente, existe una casa destina-
da á la labor del mismo, cuya descr ipc ión y tasación sigue á 
cont inuación . 
Atraviesa esta finca por el ángu lo Noroeste el camino vecinal 
que de Colmenar conduce á Alcobendas, 
CASA DE LABRANZA TITULADA NAVALCARRO. 
Una casa de labor que el frente de ella mide 2o metros y tres 
decímetros de l ínea, en cuyos extremos, y en ángulo recto, se inter-
nan dos costados de l l m e t r o g y 45 cen t ímet ros cada uno, que van 
á unirse con los del testero opuesto al frente principal , que tiene 
los mismos 25 metros y tres decímetros de l ínea que este, y cier-
ra el sitio un rec tángulo regular, que medido geomét r i camente re-
sulta contener 364 metros y 86 cen t ímet ros , ó sean 4.648 piés y 
cuatro pulgadas superficiales, sobre lo que existe la expresada ca-
sa de labor. 
Esta consta de planta baja y p r i n c i p a l : la primera ocupa toda 
la superficie de la casa, incluso el patio ó corral con su gran co-
bertizo que hay en el centro y en la que es tán las cuadras para el 
ganado, los pajares, los graneros, cocina general y demás depen-
dencias propias de una casa de labranza; la planta principal sólo 
existe sobre la crujía de mano izquierda del frente de entrada, y 
está destinada para habitaciones del colono. 
Su material construcción es la c o m ú n y ordinaria á esta clase 
de edificios rurales. Sus frentes son de fábrica de ladr i l lo con ta-
piales de tierra, y sus traviesas de f á b r i c a entramada, tabicada de 
yeso y ladr i l lo; los suelos de planta al ta son forjados de lo mismo, 
y los techos á cielo raso en ambas plantas, menos en la planta cor-
respondiente á las cuadras, que es tán á teja vana; las armaduras y 
tejados es tán poblados de tabla y teja, y la casa es tá corriente de 
huecos depuertas y ventanas, con su herraje correspondiente. 
Su cons t rucc ión es de fecha moderna, pero el estado de con-
servación por consecuencia de estar hace años deshabitada no es 
el que debia ser, y exigirá , si vuelve á ser habitada, algunas r e -
paraciones, particularmente en el recorrido de los tejados y del her-
raje de puertas y ventanas. Ha sido tasado este quinto lote en la 
cantidad de 44.421 pesetas. Se ha retasado en i]7.757 pesetas y 85 
cén t imos , que es el 85 por 100 de su anterior remate, y se rán 
tipo para esta segunda subasta. 
E l sexto lote, ó cuartel del coto redondo de Valdelomasa, t i t u -
lado Valdelomasilla, existente en los té rminos de Fuencarral y San 
Sebastian de los Reyes: l inda Norte c a ñ a d a que pasa por este p ié -
dio y la tapia del Bosque de V iñue l a s ; Mediodía viuda de Pando 
Cas tañeda ; Naciente canal de Lozoya, y Poniente camino de Alco -
bendas á Colmenar Viejo: contiene la extensión superficial de 111 
h e c t á r e a s , 10 áreas y 8 8 . c e n t i á r e a s , equivalentes á 324 fanegas y 
seis celemines del marco de Madr id . 
E l terreno de este cuartel es de secano y su superficie acciden-
tada, formando laderas, lomas, valles y hondonadas: está destina-
do actualmente á la producción de pastos, si bien en su mayor 
parte estuvo dedicado al cultivo de cereales, para el que es á 
propósi to , pudiendo considerarse de segunda y tercera calidad. 
Este predio está gravado con la servidumbre del camino para 
el servicio del canal de Lozoya. Ha sido tasado este sexto lote en la 
cantidad de 40.500 pesetas. Se ha retasado en 34.425 pesetas, 
que es el 85 por 100 de su anterior remate, y s e r á n tipo para 
esta segunda subasta, 
MADRID. 
Bienes del Clero. 
Un terreno sito dentro de la zona de ensanche de Madrid , m á s 
a l lá do la Fuente Castellana, contiguo al camino alto de Chamar-
t in , que fué d é l a s monjas de la Concepción Francisca, cuyo ter-
reno linda Norte D, Francisco Maroto; Mediodía herederos de Doña 
Victoria González del Rio; Naciente el referido D. Francisco Ma-
roto, y Poniente camino alto de la Fuente Castellana que conduce 
á Chamartin. 
Contiene una extens ión superficial de 11.976 metros y 89 cen-
t íme t ros cuadrados, equivalentes á 144.134 piés superficiales. Ha 
sido tasado este terreno en la cantidad de 28.826 pesetas y 80 cén -
timos. Se ha retasado en 24.502 pesetas y 78 c é n t i m o s , que es 
el 85 por 100 de su anterior remate, y se rán tipo para esta segunda 
subasta. 
Bienes de l Estado. 
Los lotes noveno y décimo del extinguido canal de Manzanares, 
sitos en los distritos municipales de Getafe, Perales del Rio y V a -
llecas, en los partidos judiciales de dicho Getafe y Alca lá , que for-
man una sola finca por hallarse unidos, que comprende la caja y 
márgenes del referido canal desde la s é t i m a exclusa hasta la déc i -
ma inclusive, con la parte que pertenece á dicho canal , del soto 
denominado de los P lan t íos , en una longitud de cinco k i lómet ros y 
40 metros de caja y márgen izquierda, y en la de cuatro k i lóme t ros 
y 84 metros de m á r g e n derecha, que contiene una extensión su-
perficial de 85 h e c t á r e a s , 42 á reas y 25 c e n t i á r e a s , equivalentes 
á 249 fanegas del marco de Madr id , cinco celemines y 14 esta-
dales: l inda Norte primera suerte de los cerros del soto de Sal me-
dina de los señores Mata , y terrenos de D. Marcos Garc í a Rios, 
herederos de D. José Ramón Sierra, viuda é hijos de D. Antonio 
Murc ia , de los señores A r r í e l a , y casa llamada del C a p i t á n ; Me-
diodía parte del soto de Salmedina, que per teneció al señor 
Gui l lhou, y con las suertes que del expresado soto corresponden á 
los señores Mata, r io Manzanares, vega llamada del Corqnel, t a m -
bién de los señores Arra t ia , y soto de las Dehesillas del Hundide-
ro, de la viuda é hijos de D. Antonio Murc ia ; Oriente undéc imo 
lote del referido canal, y Poniente octavo lote del mismo y solo del 
Hundidero de los herederos de D. Antonio Murcia . 
Dentro del pe r íme t ro que forman los expresados l ími tes exis-
ten como unos 14.000 árboles maderables de diferentes d i m e n -
siones, y m u l t i t u d nuevos que ofrecen gran porvenir, de las clases 
de á lamo negro, blanco, chopo, fresno, morera, acacia, almendro y 
otras especies, y algunos rodales de carrizo, taray y mimbreras. 
T a m b i é n existen dentro de esta finca las casas de los peones 
conservadores siguientes: una en la octava exclusa, que con inc lu -
sión de la baqueriza ocupa una superficie de 456 metros y 28 
cent ímet ros cuadrados, equivalentes á 5.876 p iés , destinada á ha-
bi tac ión para una familia, y la baquer iza á cuadras y pajares, h a -
biéndose quemado parte de esta ú l t ima . Su coinstrucción consiste 
en muros de m a m p o s t e r í a de piedra tosca, ladri l lo , adobe, t ravie-
sas y tabiques de división entramados, puertas y ventanas con sus 
herrajes, cubierta de r ip ia y teja, todo en mal estado de conser-
vación. 
Otra en la novena exclusa, que ocupa la superficie de 103 rae-
tros y 00 decímetros cuadrados, ó sean 1.334 p iés . Consta de planta 
baja, distr ibuida en habitaciones para una famil ia , y su construc-
ción consiste en muros de mampos t e r í a de piedra tosca, ladr i l lo , 
adobes, traviesas de división entramados, puertas y ventanas, c u -
bierta de r ip ia y leja, en estado ruinoso. 
Otra en la décima exclusa, que ocupa la superficie de 86 me-
tros y 94 decímetros cuadrados, ó sean 1,120 piés . Consta de p l an -
ta baja distr ibuida en habitaciones para una familia . Su construc-
ción consiste en fachada de ladri l lo nuevo, de este y adobe, t r a -
viesas de división entramados, puertas y ventanas, todo en mal 
estado de conservación. 
Próximo á la casa del peón conservador de la novena exclusa 
existe otra casa ti tulada de Buen-año, que ocupa una superficie 
de 106 metros y 18 dec ímet ros cuadrados, ó sean 1.366 p iés . Cons-
ta de planta baja, distribuida en habitaciones para una familia, y 
su cons t rucc ión consiste en muros de m a m p o s t e r í a de piedra tosca, 
adobes, .tabiques de división entramados, cubierta de r ip ia y teja, 
en estado completamente ruinoso. 
Contiguo á la casa de Buen-año existe un horno de cocer l a -
dr i l lo , que ocupa una superficie de 46 metros y 24 decímetros cua-
drados, ó sean 595 p iés , en estado ruinoso. 
T a m b i é n existe próximo á la novena exclusa un pozo de noria 
y la m a m p o s t e r í a de esta exclusa, la de la octava y la de la déc ima. 
E l terreno de este prédio es de primera calidad en su mayor 
parte, y solo tiene una faja ó zona á la parte Norte, que clasifican 
de tercera, y es tá destinado á pasto de ganado vacuno, y dos t ro -
zos de la caja del canal se hal lan terraplenados hasta la mitad de 
su fondo; tienen agua de pié y pueden destinarse á huerta. 
Esta finca está gravada con las servidumbres de paso por los 
puentes de las exclusas y el camino de Vaciamadrid. Han sido ta-
sados estos lotes en la cantidad de 204.400 pesetas. Se ha tasado 
en 173.740 pesetas, que es el 85 por 100 de su anterior remate, y 
se rán tipo para esta segunda subasta. 
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MADRID. 
Bienes de Propios . 
Un terreno llamado soto de Salmedina, cuyo soto y terreno se 
compono de 218 fanegas del marco de Alcalá , que deslindadas en 
conjunto pueden considerarse como un sólo prédio rús t ico , d i v i d i -
do por el Manzanares, y cuyos l ími tes son: Norte el expresado 
rio Manzanares y malecón del Canal; Sur posesión llamada la A l -
dehuela, arroyo Culebras, y terreno de los señores Arra t ia , p ro -
cedente de la dehesado los canónigos de Toledo; Este suerte 31 
que del mismo soto Salmedina compraron los señores de Murcia , y 
Oeste la mencionada posesión de Aldehuela, tierras de los señores 
Ar ra t i a y la cuarta suerte del expresado soto adquirida por los 
señores Mata. Dentro de estos l ímites existen, s e g ú n recuento, 
unos 945 árbo les de las clases de á lamo negro, blanco, cbopo, fres-
no, bardaguera taray, mimbres y otros arbustos. Ha sido tasado 
este terreno en la cantidad de 222.537 pesetas y 50 cén t imos . 
Se ha retasado en 189.173 pesetas y 88 cént imos , que es el 83 
por 100 de su anterior remate, y s e r án tipo para esta segunda 
subasta. 
NOTAS. 
I . 1 Las fincas anteriores han sido retasadas según lo dispues-
to en el real decreto de 23 de Agosto de 1868 y el de 23 de Junio 
del corriente año , por no haber tenido postor en su anterior rema-
te celebrado el dia 19 de A b r i l ú l t i m o . 
2.a Si el quebrado adquiriese las fincas por cesión del segun-
do rematante ó rematantes, deberá hacer los pagos en la forma en 
que estaba obligado por su anterior contrato, y cuya falta de 
cumplimiento ha producido la quiebra. (Orden del Ministerio de 
Hacienda de 7 de Noviembre de 1869.) 
Madr id 22 de Diciembre de 1870.== E l Comisionado, Lo -
renzo Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E F A L E N C I A . 
Por disposic ión del Sr. Jefe económico de la prov inc ia , y en 
v i r t u d de las leyes de 1.° de Mayo de 1853, 11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumpl imien to , se sacan á p ú b l i c a su-
basta, en el dia y hora que se d i r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 4 de Febrero p róx imo , ante el Sr.' Juez de p r i -
mera instancia de esta capital, y su Notario D . Dar io Cusió, que 
tendrá lugar á las doce de su mañana , en la Sala de Sesiones dpi 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
PARTIDO DE CERVERA. 
RESOBA. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a . 
M a y o r c u a n t í a . 
Tercera subasta por falta tíe limitadores. 
Consiste en un pedazo de puerto de la cabida siguiente: 
Número 28.571 del inventario.—Un puerto de tercera calidad 
donde l laman Mallorente: l inda Sur rio y prados de los propietarios 
de San t ibañez ; Mediodía t é rmino de Sant ibañez; Norte D. Fél ix ín-
guanzo, y Poniente puerto del Hospital: su cabida 1.014 obradas, 
una cuarta y 10 palos, equivalentes á 533 hec t á r ea s , 8 0 i | e a s y 18 
cent iá reas : no es t án arrendados: los pastos son de brezosy escobas. 
Es tá apreciado en renta en 90 escudos y 2.763 escudos y 600 
mi l é s imas en venta, capitalizado por dicha renta en 2.025 escudos; 
se saca á subasta por 1.934 escudos y 520 mi lés imas , 70 por 100 
del tipo que sirvió de base para la primera. 
E l qu iñón anterior sat isfará por derechos de peritos 202 escudos 
y 800 mi lés imas , y por anuncio de subasta 40 cént imos de escudo. 
Agrimensor D . Eustaquio López y prác t ico Casimiro Delgado. 
DIÓCESIS DE PALENCIA. 
FALENCIA. 
Urbanas.—Bienes adjudicados a l Estado po r d é b i t o s . 
Número 4 del inventario.—Una casa enclavada en el casco de 
esta ciudad y calle Mayor antigua, seña lada con el n ú m . 70: l inda 
por la derecha s e g ú n se entra en ella Tomás Melgar; izquierda 
Ezequiel Zorita, y accesorio T o m á s Melgar; consta de dos plantas y 
patio y en él un pozo de aguas potables y bodega: su cons t rucc ión 
es cimientos de mampos t e r í a ordinaria, muros y divisiones in te -
riores de tierra: mide una superficie de 270 metros, de los que 226 
metros corresponden á la parte edificada y 44 metros a l patio ó 
corral , ha l lándose en mal estado de conservac ión . 
Es tá apreciada en renta en 144 escudos y 1.500 en venta: ca-
pitalizada por dicha renta en 2.592 escudos, y se saca á subasta 
por 1.814 escudos y 400 mi lé s imas , 70 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la p ü m e r a . 
La finca anterior sat isfará por derechos de peritos 6 escudos, y 
por anuncio de subasta 40 cén t imos de escudo. 
Bienes del Estado.—Cabildo catedral . 
Número 13.475 del inventario.—Una casa enclavada en e l casco 
de esta ciudad y plazuela de San Pablo, s e ñ a l a d a con el n ú m 19: 
linda por la derecha según se entra en ella con plazuela de Santa 
Marina; izquierda Pedro Vi l l o ldo , y accesorio medianer ía de 
los herederos de Alejo Pérez : mide una superficie de 798 metros 
y 40 cent ímet ros , de los que 349 metros y 20 cent ímetros corres-
ponden á la parte edificada, y 449 metros y 20 cent ímetros al des-
cubierto: consta de dos plantas y desván gatero, con su cubierta de 
teja común: adherido á la planta hay dos corrales y en el primero 
un pozo de aguas potables y su pi la : su cons t rucc ión es de c i -
mientos de m a m p o s t e r í a ordinaria, muros de tierra con pilares de 
ladr i l lo y divisiones interiores de tierra, ha l l ándose en buen es-
tado de conservación. 
E s t á apreciada en renta en 126 escudos y en venta en 3.780 
escudos: capitalizada por dicha renta en 2.268 escudos, y se saca 
á subasta por 2.646 escudos, 70 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la primera. 
La finca anterior sa t i s fará por derechos de peritos 6 escudos, y 
por anuncio de subasta 40 cén t imos de escudo. 
Maestro de obras D. Urbano Olmedo y prác t ico Antonio Magaz, 
MANQUILLOS. 
C lero—Mayor cuantia . 
Tercera ¡subasta por falta «le licitadores. 
Número 1.396 del, inventario.—Un censo de 135 escudos de r é -
dito anual, impuesto sobre fincas de la propiedad del concejo y 
vecinos de Manquillos, que pagaba al cabildo catedral de Palencia; 
capitalizado al contado ai 6'30 por 100, deducida la quinta par-
te en 1.661 escudos y 539 mi lés imas , y en el té rmino de nueve años 
y 10 plazos, iguales al 4'80 por 100 con la misma deduciop en 2-250 
escudos: cuvas dos capitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
PARTIDO D E ASTTJDILLO. 
SANTOYO. 
Número 2.056 del inventario.—Un censo de 168 escudos y 172 
mi lés imas de rédi to anual impuesto sobre fincas de la propiedad 
del Ayuntamiento de Santoyo, que pagaba al cabildo catedral de 
esta c iudad; capitalizado al contado al 6'50 por 100 , deducida la 
quinta parte en 2.069 escudos y 810 m i l é s i m a s , y en el té rmino 
de nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100, con la misma 
deducción en 2,802 escudos y 867 mi lés imas ; cuyas dos capitaliza-
ciones sirven de tipo para la subas; a. 
Núm. 2.057 del idem.—Un censo de 167 escudos y 128 m i -
lés imas de rédi to anual impuesto sobre fincas de la propiedad 
del Ayuntamiento de Santoyo, que pagaba á la mit ra de esta dió-
cesis; capitalizado al contado al 6'50 por 100, deducida la quinta 
parte en 2.036 escudos y 960 mi lés imas , y en el té rmino de nueve 
años y 10 plazos iguales al 4'89 por 100, con la misma deducc ión 
en2.783 escudos y 468 m i l é s i m a s : cuyas dos capitalizaciones s i r -
ven de tipo para "la subasta. 
VALDEOLMILLOS. 
Número 2.280 del inventario.—Un censo de 264 escudos y 192 
mi lés imas de rédito anual impuesto sobre fincas de la propiedad 
del pueblo de Valdeolmillos, que pagaba al cabildo catedral de esta 
ciudad: capitalizado al contado al 6'50 por 100, deducida la qu in -
ta parte en 3.251 escudos y 594 m i l é s i m a s , y en el té rmino de 
nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100, con la misma de-
ducción en 4"!404 escudos: cuyas dos capitalizaciones sirven de tipo 
para la subasta. 
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PARTIDO DE FALENCIA. 
VILLAMARTIN. 
Número 2.436 del inventar io.—Un censo de 112 escudos y 744 
mi lés imas de rédito anual impuesto sobre fincas de la propiedad 
de la v i l l a y vecinos de Yil lamart in de Campos, que pagaba á la m i -
tra de Falencia: capitalizado al contado al (>'o0 por lüO, deducida 
la quinta parte en 1.387 escudos y b l 9 mi lés imas , y en el té rmino 
de nueve años y 10 plazos iguales al 4 '8ü por 100, con la misma 
deducción en 1.879 escudos y 67 m i l é s i m a s : cuyas dos capitaliza-
ciones sirven de tipo para la subasta. 
_ Número 2 
mi lé s imas de 
de la v i l l a y 
esta diócesis : 
quinta parte 
nueve años y 
duccion en 2. 
clones sirven 
VILLAMURIEL DE CERRATO. 
553 del i n v e n t a r i o . — ü n censo de 152 escudos y 216 
rédito anual impuesto sobre fincas de la propiedad 
vecinos de Y i l l a m u r i e l , que pagaba á la mi t ra de 
capitalizado al contado al 6'50 por 100, deducida la 
en 1.873 escudos y 428 mi lés imas , y en el t é rmino de 
10 plazos iguales al 4'80 por 100 con la misma de-
536 escudos y 033 m i l é s i m a s : cuyas dos capitaliza-
de tipo para la subasta. 
CONDICIONES. 
1. a No se admi t i r án posturas que dejen de cubr i r el tipo de la 
subasta, bien al contado ó en plazos. 
2. * El precio en que fueren rematados los censos anteriores se 
p a g a r á en la forma en que se rematen, y á los quince dias de no-
tificarse la adjudicación, dando la preferencia en la misma al que 
lo biciese al contado, siempre que baya ofrecido 100 reales velion 
ménos que los que hubiesen verificado la postura al tipo de 4'80 cén -
timos por 100, ó sea á satisfacer en nueve años y 10 plazos iguales. 
3.1 Los derechos de expediente, basta la toma de posesión, 
s e r án de cuenta del rematante. 
4.a Mediante á exceder la capi ta l ización de los 2.000 escudos 
que marca la ley, se ce lebra rá doble subasta en el partido y la 
capital. 
Lo que se pone en conocimiento de l .púb l ico para los que quie-
ran interesarse en la adquis ic ión de los censos que comprende el 
presente anuncio. 
Falencia 23 de Diciembre de 1870. = E l Comisionado, Remi-
gio Santos Coello. 
A » V ¡E I » T 23 X C 1 A S. 
1. a No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuan t í a y pro-
cedan de corporaciones c ivi le í , lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo.su valor, se 
gun se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. a Las fincas de mayor cuan t í a del clero y del Estado continua-
r á n pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6." 
d é l a ley de L0 de Mayo de 1S55, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga a los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda públ ica , consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan t í a se p a g a r á n 
en ¿0 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se les h a r á m á s 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a For el art. 3." del decreto del Gobierno Frovisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la CACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admis ión por su valor nominal de los bonos 
del emprést i to de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que 
se enajenen por el Estado en vir tud de las leyes vigentes de des-
amor t i zac ión , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemniza rá al comprador en los t é rminos que en la ya citada ley 
se ¡determina. 
7. a Si se entablase rec lamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamor t izac ión sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s e ñ a l a d a s ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La foma de p o -
sesión podrá ser gubernativa ó jud ic ia l , según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del pr imer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í cu lo . (Ar t . 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau -
sados por los agentes de la Admin i s t rac ión é indépend ien te s de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salva las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al 'art. 173 de la i n s -
t rucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la A d m i n i s -
t ración án tes de entablar en los Juzgados de pr imera instancia de-
mandas c o n t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse 
en el t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la ad jud icac ión . Pasado este t é rmino , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i t ándose de evicion á la Admin i s t r ac ión . ( A r t . 9.° de 
idem id.) 
11 . Los derechos de expediente hasta l a toma de poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; advi r t iéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real ó rden de 23 de Diciembre 
de 1867 se e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y demás árboles f r u -
tales; pero compromet iéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos, 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias d e s p u é s de la toma de posesión por el comprador, s e g ú n la 
láy de 30 de A b r i l de 1856, y el de los prédios rús t i cos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado o l precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l púb l i co para conocimiento de lo 5 que 
quieran interesarse en la adquis ic ión de las fincas indicadas. 
NOVAS, 
1 / Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Reneflceucia é 
Ins t rucc ión púb l i ca , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.1 Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de 
Ins t rucc ión púb l i ca superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D . C á r l o s , i o s de 
las Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p í a s , santuarios y todos los. pertenecientes ó que se hal len 
disfrutando lr)s individuos ó corporaciones ec les i á s t i cas , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l áusu la s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre, 
C O N D I C I O N E I S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SÜBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO, 
Real órden de 18 de Febrero de 1860, 
Ar t ícu lo l . " La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el art . 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, se 
juslifiwará mediante dil igencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que „autor icen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que l a 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incur ran si hubiese existido alguna falsedad en la pr imera . 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7.a— Regla 3.'— Caso de no darse razón del rema 
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta,
BOLETIN DE VENTAS DE BIÉNES NACIONALES. 9 de Enero de 1871, 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédu la de notif icación. 
Disposición 10,—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
a l Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer ia 
responsabilidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igua l aviso d a r á a l Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contr ibuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1836. 
Ar t , 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del pr imer plazo en el t é rmino de 
los 1S dias siguientes á la notificación, se p o n d r á al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p r o v e e r á auto á con t inuac ión para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de mul ta la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el pr imer pago, no bajando nunca 
esta multa de 2S0 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
A r t . 39. Si en el acto de la not if icación no hiciese efectiva 
la mul ta sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr is ión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 cén t imos ; pero sin que la prisiofi 
pueda exceder de un a ñ o , pon iéndose á con t inuac ión diligencia 
de quedar así e j ecu tádo . 
NUMERO 
del 
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( M I S I O N PRINCIPAL 9 1 V E N T Ü S DE PROPIEDADES I DERECHOS DEL ESTADO DE ESTA PROVINCIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CLASE 
de l a finca. 
Una tierra 










I d e m . . . . . 
Un quinto . . . . 
Otro i d e r a . . . . 
Idem.* 
Aprovecham.to] 
U n terreno 
Un monte 
U n t e r r e n o . . . . 
Otro i d 
















í d e m . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
í d e m . . . 
Propios. 
Propios 
Idem. . . 
Estado . 
Propios. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Loeches. 
ídem 
í d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Llera 
I fiero.. 
í d e m . 
Idem, 
í d e m . 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Liendo 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Mérida 
í d e m 
Jerez 
Alburquerque, 

















NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Basilio Vicente. 
E l mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Suspendida por baber pagado, 
í d e m i d . 
í d e m i d . 
í d e m i d . 
Idem i d . 
D . Manuel Valcárce! . 
E l mismo. 
E l mismo 
El mismo. 
E l mismo. 
Suspendida: orden d é l a Direc-





Madrid 9 de Enero de 1871 .=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
